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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Kegiatan Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (MPLS) Terhadap Adaptasi Siswa Baru SMK Negeri 1 Sumedang di Jurusan 
Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (DPIB) Tahun Ajaran 2018/2019” ini beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 
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Dalam Ridho Allah SWT, ku persembahkan karya ini untuk: 
- Mamah dan Bapak yang senantiasa memberi doa, cinta, dan 
pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya. 
- Kakakku dan kakak iparku yang selalu mendukung dan membantu, 
untuk adikku yang selalu meringankan bebanku. 
- Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa dan dukungannya. 
- Teman-teman seperjuangan PTB 2014, begitu banyak canda & taw 
mewarnai hari-hari kita dalam menuntut ilmu yang tak pernah bisa 
kulupakan 
